






































内　　容 1870 年 1910 年 1970年
城市化水平 25.7 53.4 78.6
第一产业比重 51.5 31.4 3.2
第二产业比重 24.7 31.4 34.4
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主要得益于第三产业的增长 , 其贡献份额约为
80%, 其次得益于第二产业的增长 , 贡献份额约为
20%。




比例越高 , 则城市化水平越高;其次 , 城市化的确
是一个以农业为主的就业人口逐步转向非农业就业
人口为主的转移和集中过程 , 其转移速度越快 , 转
移比例越高 , 则城市化水平越高;第三 , 城市化是
由落后的农业文明转变为以现代化城市基础设施及
公共服务设施为标志的现代城市文明的过程;第四 ,
城市化是对居民从思维方式 、 生活方式 、行为方式 、









分布将减少 , 在第二 、 第三产业的分布将增加。也
就是说 , 在经济发展过程中 , 产业结构的重心沿着
第一 、第二 、第三次产业的顺序逐步转移。库兹涅
茨在 “配第 —克拉克定理” 所提供的研究成果的基
础上又作了进一步的论证 , 得出的结论是:第一次
产业 (农业部门)实现的国民收入 , 随着时间的推
移在整个国民收入中的比重与该产业劳动力的相对
比重一样 , 处于不断下降之中;第二次产业 (工业
部门)的国民收入大体看来是上升的 , 而该产业中
劳动力的相对比重大体不变或略有上升;第三次产
业 (服务部门)的劳动力相对比重 , 总趋势是上升




度化的过程中 , 必须伴有相应的城市化进展 。因为 ,
任何产业都要有自己的空间载体———产业的空间实
现方式 。没有产业空间载体的变换 , 就不可能有产
业结构的全面高度化 。城市即是这个空间载体的主
角 , 而城市化是产业空间实现方式的主要形式。所




1985 1990 1995 2000
第一产业 62.4 60.1 52.2 50.0
第二产业 20.9 21.4 23.0 22.5




1985 1990 1995 2000
第一产业 28.4 27.1 20.5 15.9
第二产业 43.1 41.6 48.8 50.9









　　　　表 2 、 3 、 4 数据来源:《中国统计年鉴》 , 2000.
表 2是 1985—2000年我国劳动力就业在三次产
业中的变化:劳动力在第一产业就业人数呈不断下
降趋势。从 1985 年的 62.4%下降到 2000 年的
50.0%;在第二产业的劳动力比重逐步上升 , 但升
中略降;在第三产业的劳动力就业百分比却是稳定









23.71%增长为 2000 年的 36.22%, 农村人口则从
1985年的76.29%下降为 2000年的63.78%, 虽然城
市人口的百分比有所增加 , 但增加速度缓慢 , 乡村
人口仍占多数。由于城市人口占总人口的比重是衡
量城市化水平的重要指标 , 表 4的数字表明:我国
—32—





市化的推进发展 , 还是产业结构的变化演进 , 劳动
力的变化趋势是相同的:劳动力由乡村向城市迁移
的速度越高 , 流量越大 , 城市化水平越高 , 同时 ,
劳动力大量由第一产业向第二产业 , 尤其向第三产



















的和非经济的措施 , 优先发展重工业 , 从而带动整
个国民经济的高速增长。这是一种以高速度经济增
长为主要目标的赶超发展模式 , 它以重工业部门为
经济发展的中心和动力 , 以高积累 、 高投入作为其
实现的保证 。由于重工业产品附加价值高 , 生产规
模大 , 加之政府优先保证重工业生产所需的各种资





不采取强制措施 , 在保障基本消费品的供应外 , 最
大限度地压低消费 , 实现工业的高积累率。重工业
优先发展战略及其工业自我服务的封闭结构 , 不仅
造成国民经济的比例失调 、 经济结构的不合理 , 对
城市经济的发展也产生了直接的影响:服务业被视
为非生产部门 , 长期以来受到限制 , 整体水平较低 。
国内国际消费品市场和服务市场的发展 , 对城市发
展的作用一直只是从属性的。
1952-1978年 , 我国重工业产值增长了 28倍 ,
重加工业产值增长了 40倍 , 而轻工业只增长了 16
倍 , 说明在改革前的 30年中 , 我国产业结构的变
动 , 既超越了以轻工业为重心的发展阶段 , 也超越
了以基础工业为重心的发展阶段 , 直接跃进到以重







的工资水平 , 相应扩大工业内部扩大再生产的能力 。
同时 , 由于具有劳动密集型特征的轻工业难以发展 ,
农业剩余劳动力的转移就受到极大限制。1952—
1978年 , 我国城市工业所能提供的新的就业岗位只




济发展战略 , 注重于推进数量上的工业化 , 而对于
工业内部结构的升级却注意不够 , 工业化的质量和
层次比较低 。随着我国市场经济的发展 , 短缺经济
基本结束 , 买方市场稳定形成 , 长期以来在计划经
济体制下沉淀的工业发展的结构性矛盾渐渐暴露出
来:城市第二产业结构趋同化现象严重 , 低水平的
重复建设及重复引进 , 造成了大量生产能力闲置 、
资源浪费 , 以及与此相联系的产品相对过剩与有效
供给不足同时并存的局面 。同时 , 第二产业的内部
结构也不尽合理 , 大部分城市排在前四位的支柱产
业都是汽车 、 机械 、 冶金 、 化工等传统产业 , 城市
工业生产之间缺乏必要的分工与协作 , 城市的工业
特色不突出 , 形成了各城市工业布局大而全 、 小而
全的重复建设局面;在城市第二产业内部结构方面 ,
轻重工业比重以及传统工业与高技术工业的比重失
调 , 投资大 、消耗大 、效率低的传统工业较多 , 投
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推进可以从 “城市城市化” 和 “农村城市化” 两方
面同时推进。在 “城市城市化” 的推进过程中 , 必
须遵循城市产业结构的高度化规律:产业结构高度
化是世界各国经济发展到一定阶段之后所出现的共
同趋势 , 表现为第一产业向第二 、 三产业升级演进 ,
由劳动密集型产业占优势的阶段向资本和技术密集
型占优势的阶段演进 , 以产值高度化 、资产结构高
度化 、 技术结构高度化 、 劳动结构高度化为特征。
产业结构高度化的转变形式表现为两方面:一是横
向高级化 , 即各产业趋向高增值化目标;二是纵向
高级化 , 即产业结构总体升迁发生质变 。“城市城市
化” 的重点在于城市第二产业结构的整体升级 , 要




根据比较利益原则 , 将大部分劳动密集度高 、 附加
值低 、 产量大的工业产品转给农村 , 使得城市工业
自然转移到农村市场 , 但这必须以 “农村城市化”




工业化之路 。乡镇企业以大力发展轻纺工业 、 食品
工业 、 部分电子工业等劳动力密集型工业为主 , 增
加了农村工业的份额 , 相应提高了农村工业在消费
市场的占有率 , 抑制资金对劳动的过早过度替代 ,
从而使农村劳动力过剩的状况得到缓解。目前 , 全
国农村有 27%的劳动力从事非农产业 , 浙江省则有
50%的劳动力从事非农产业 。浙江省的城市化率因









只有8%集中在小城镇 , 由于小城镇规模小 (平均
每个小城镇的非农业人口只有 2000人左右), 狭小
的市场容量成为制约服务业发展的关键因素 , 服务
业达不到最小规模经济点 , 不利于第三产业的发展 ,
致使城市功能无法得到充分开发 , 这又造成城市化
效率的低下 , 致使城镇产业内部结构出现偏差 , 最
终导致宏观经济效率的损失 , 出现了 “小城镇 , 大
问题” 的局面。所以 , 城市化的进一步推进又是乡
镇企业结构升级的契机 , 而这要以发展适当的城市
规模为保证 。




工业两大部门 , 表现在生活方式 、 消费方式 、 思维
方式 、 社会保障以及户籍与身份差别等多方面 。由
二元经济结构造成的社会问题:如贫富差距扩大 、
地区发展不平衡 、 城乡人际间的不平等 、 城乡文化






实现城乡良性互动 , 逐步减少农村人口 , 转移农村
剩余劳动力 , 增加城镇人口 , 转变生产增长方式 ,
提高劳动生产率 , 优化第一产业结构 , 促进第二 、
三产业的发展 , 从而提高农村整体的经济效益和社




身的发展 , 自 20世纪 90 年代以来 , 我国农产品买
方市场的早熟 , 农产品供大于求 , 农产品的市场容
量难以扩张 , 农业生产不可能得到持续增长 , 农民
收入的增加严重受到影响 , 其根源即在于城乡二元




影响 , 无法向缺乏有效需求的农村市场转移 , 使农
村的相当一部分潜在需求无法转为现实需求。农村
需求结构得不到提升 , 必然影响与需求有关的供给
结构 , 从而影响与供给有关的产业结构的发展 。















的消费需求中 , 随着人们收入水平的提高 , 对农产
品需求的强度也逐渐递减 。当前 , 大多数居民在基
本解决温饱问题之后 , 开始进入以追求消费品质量 、
更多地选择新兴耐用消费品和高营养食品的阶段。
与食品消费结构多元化 、 高级化趋势相适应 , 我国
农业产业结构也必须由以种粮为主和以种植业为主







金 、市场 、 技术 、 劳动力等壁垒 , 阻碍了生产要素
在城乡之间的流动 , 并影响整个国民经济的协调发
展 , 而农业产业化 , 通过一体化的利益机制 , 把贸
工农连为一体 , 可以形成 “龙头” 在城镇 、 “龙身”
在农村的 “龙形” 经济 , 这无疑又有利于促进城市
化的发展 。
目前 , 我国经济结构已有相当水平的工业化 ,
农业产值占国内生产总值的 16%, 但农村人口占总
人口的 64%, 农业劳动力占总劳动力的 50%, 就社
会结构而言 , 仍然是以农民为主的社会 。这种结构
性失衡集中反映在城乡居民收入差别的扩大上。
1997—2000年 , 我国农民收入经历连续 4年增幅下
降 , 城乡居民可支配收入差距已扩大为 3.5 倍。在
目前进行的农业结构的战略性调整中 , 相当多的地
方已经注意到农产品品种质量的调整 、发展市场需
要的名特优新产品 , 这无疑是正确的 , 但相对于市
场需求 , 农产品总量过剩仍是当前值得高度重视的
大问题 , 因为 , 自 20世纪 90 年代中期以来 , 我国
农产品供求关系发生了重大转折 , 我国农业发展已
进入需求制约为主的阶段 , 要使农民收入继续有较
快的增长 , 就必须由 “大幅度增加农产品供给” 的
收入增长方式 , 转向 “农产品供给平衡增长与农民
人数持续减少相结合” 的收入增长方式 。因此 , 必
须加快农村剩余劳动力向城市的转移 , 这就要求我
们必须突破 “就农业论农业 , 就农民论农民 , 就农















食 、住 、行等的商业流通活动 , 扩展到为生产服务
的广告 、运输 、 批发 、零售 、 金融 、房地产等活动 ,







的重点 , 放在继续推进工业化和工业结构升级上 ,
但是 , 服务业的发展已经越来越显示出其在国民经









主要渠道。其次 , 为了确保国民经济持续快速增长 ,
客观上要求各次产业的增长要遵循一定数量的比例
关系。就第二产业 (工业)来说 , 其增长尤其是效
—35—











量和效率 , 进而影响城市的整体经济功能 。目前 ,
国外发达国家服务产业一般都占到 GDP 的 60%以
上 , 而我国服务产业的比重还不到 40%, 这一反差
在许多国际经济统计表中直接成为反映我国经济发
展水平落后的标志 , 可见 , 服务产业所占的比重 ,
不仅直接影响着产业结构的关系 , 而且也成为衡量
产业结构合理化程度以及高度化程度的直观尺度 。
“到 2000年底 , 我国城市化水平 (市镇人口占
总人口的比重)达 36.09%, 比 1990年提高 9.9个
百分点 , 与国际社会比较 , 1998年世界平均城市化
水平为 47%, 1995发达国家和地区为 75%, 发展中












的增多 , 即主要是城市化在 “量” 上的扩张 , 那么 ,
第三产业促进的则是城市软硬件设施的完善和人民
生活水平的提高 , 即主要表现为城市化在 “质” 上
的进步 。因为第三产业大多是劳动密集型和知识 、
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